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ЛИЧНЫЕ ДЕЛА КОММУНИСТОВ: 
СОСТАВ, ХАРАКТЕРИСТИКА ДОКУМЕНТОВ, 
НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЦДСЮСО
В последние годы в отечественной историографии получил широкое 
распространение историко-антропологический подход к историческим 
исследованиям. Ученые обратили свое внимание на жизнь простого че­
ловека, судьбу конкретной личности. Все больше исследований посвяща­
ется «повседневной истории». При этом чувствуется острая нехватка ис­
торических источников, освещающих эту повседневную историю, жизнь 
и биографии конкретных людей — малых и больших участников истори­
ческих событий.
Одним из самых ценнейших, по нашему мнению, источников для по­
добных исследований являются личные дела. Огромные комплексы этих 
документов занимают значительное место в объеме архивных фондов 
бывших партийных архивов.
На примере деятельности Центра документации общественных орга­
низаций Свердловской области (ЦЦООСО) хотелось бы показать, каким 
образом можно использовать данные исторические источники для реше­
ния научных, социальных, культурных, правовых и даже экономических 
задач.
В ЦЦООСО большую часть объема документов архивных фондов со­
ставляют личные дела различных видов. К ним относятся:
1) личные дела по приему в партию;
2) личные дела по учету руководящих кадров (номенклатурные);
3) персональные;
4) по добровольному выходу из партии;
5)учетные карточки образца 1926, 1973 гг.;
6) статистические карточки образца 1936 г.
Каждой разновидности личных дел присущ свой определенный набор 
документов, составляющих личное дело. Необходимо сказать, что состав 
документов личных дел строго регламентировался инструкциями 
ЦК КПСС.
Личные дела по приему в кандидаты или члены КПСС обычно со­
держат заявление вступающего, автобиографию, анкету, три рекоменда­
ции, выписки из решения партийного собрания и постановления бюро 
райкома.
Личные дела по учету номенклатурных работников включают в себя 
различные документы: автобиографию, личный листок по учету кадров 
(с фотографией), характеристики, выписки из протоколов пленумов, за­
седаний бюро, постановления об утверждении в должности, наложении 
партийных взысканий, освобождении от должности, наградные листы, 
газетные вырезки, предвыборные агитационные плакаты и другие виды 
документов.
Персональные дела заводились на лиц, нарушивших партийную дис­
циплину, скомпрометировавших себя по различным причинам — поли­
тическим, уголовным, морально-бытовым и др. В персональное дело 
обычно помещались следующие документы:
-  заявление, письмо, сообщение о нарушении коммунистом требова­
ний Устава и Программы КПСС;
-  документы, подтверждающие предъявленное коммунисту обвине­
ние, материалы партийного расследования;
-  письменное объяснение коммуниста по предъявленному обвинению;
-  развернутая объективная характеристика коммуниста;
-  выписки из протоколов собраний и бюро парторганов о принятом 
решении1.
Личные дела по выходу из партии датируются, как правило, 1989 -  
1991 гг. и содержат личные мотивированные заявления желающего вый­
ти из КПСС и выписки из протоколов партийных собраний с решениями 
об исключении из партии.
Особую группу личных дел коммунистов составляют учетные и ста­
тистические карточки образцов 1926, 1936, 1973 гт. Их особенность за­
ключается в том, что учетные карточки заводились на всех без исключе­
ния коммунистов. Они «содержат достоверную, выверенную информа­
цию и являются своеобразным путеводителем по судьбе человека и дуб­
ликатом его трудовой книжки, которая на государственное хранение не 
поступает»2.
Для более широкого использования документов и быстроты поиска 
нужной информации среди огромного массива личных дел в ЦДООСО на 
основе СУБД Access для Windows была создана система компьютерных 
баз данных, в которую входят следующие БД: «Личные дела коммуни­
стов», «Учетные карточки образца 1973 г.», «Учетные карточки образца 
1926 г.», «Статистические карточки образца 1936 г.», «Личные карточки 
работников издательства “Уральский рабочий”».
Заполнение указанных БД велось и ведется параллельно с работами 
по описанию документов, а также в процессе усовершенствования или 
переработки описей. Поэтому ввод информации пока производится по 
следующим полям: фамилия, имя, отчество, № фонда, название фонда, 
№ описи, № дела, крайние даты дела, количество листов в деле. Введен­
ный массив информации можно Использовать в данный момент лишь для 
поиска документов о конкретном лице (например, при исполнении запро­
сов социально-правового и тематического характера). Однако потенци­
альные возможности существующих БД позволяют расширить объем 
вводимой информации путем добавления необходимых полей, например: 
должность, национальность, характер проступка, мотивы выхода из пар­
тии и т. д. При наличии расширенного объема информации возможно 
будет проводить более обстоятельные исторические и социологические 
исследования.
В ЦДООСО имеется также БД «Именной каталог», составленная на 
языке CLIPPER, но она не входит в названную систему, так как несо­
вместима с ней. Возможности БД «Именной каталог» не позволяют ис­
пользовать ее для проведения широких статистических исследований и 
рассчитаны только на поиск нужной персоналии. Однако обращений к 
этой базе данных фиксируется на порядок больше, чем ко всем осталь­
ным, так как в нее введен значительный массив информации (персоналии 
из фондов Свердловского обкома КПСС, Свердловского обкома ВЛКСМ, 
Свердловского горкома КПСС). Использование БД «Именной каталог» 
значительно облегчает работу по составлению примечаний по содержа­
нию документов при подготовке к изданию тематических подборок и 
сборников документов.
Документы из личных дел коммунистов регулярно используются при 
проведении исследований судеб конкретных людей. Несмотря на то, что 
личные дела коммунистов отличаются строгой официальностью, но и 
среди них можно найти уникальные документы, освещающие потаенные 
стороны человеческой души. Например, в личном деле второго секретаря 
Свердловского обкома ВКП(б) К. Ф. Пшеницына имеется предсмертная 
записка, написанная им перед самоубийством 23 мая 1937 г., после ареста 
первого секретаря обкома ВКП(б) И. Д. Кабакова3.
Документы из личных дел коммунистов очень часто используются 
при проведении выставок и подготовке сюжетов для теле- и радиопере­
дач. В читальном зале ЦДООСО проходили выставки «НЭП на Урале: 
хозяйственные и политические деятели»; «Убийство царской семьи и 
других членов дома Романовых на Урале в 1918 г.» и др. Документы из 
личных дел Б. Н. Ельцина использовались при проведении выставки, 
подготовке сюжетов для телепередач и документальных фильмов по теме 
«Б. Н. Ельцин. Уральский период жизни». При организации выставки
«Уникальные документы ЦДООСО» экспонировались личные дела 
Б. Н. Ельцина, Ш. С. Окуджавы и А. С. Налбандян — родителей поэта и 
барда Б. Ш. Окуджавы, писателя П. П. Бажова, Н. В. Елизарова (Цзян 
Цзиньго) — журналиста заводской многотиражной газеты Уралмаша 
«За тяжелое машиностроение», а в дальнейшем президента Тайваня, учет­
ная карточка JI. И. Брежнева. В 2005 г. личные дела Цзян Цзиньго исполь­
зовались при съемке документального фильма телевидением Тайваня.
На основе личных дел коммунистов — первых секретарей Свердлов­
ского обкома ВКП(б)—КПСС и председателей облисполкома — совме­
стно с Институтом истории и археологии УрО РАН в 2003 г. был состав­
лен и издан биографический справочник, в который наряду с биографи­
ческими справками в качестве приложений помещены документы из лич­
ных дел, находящихся на хранении в ЦДООСО и других архивах, а также 
документы из личных коллекций4. Аналогичный справочник, посвящен­
ный руководителям Свердловской областной организации ВЛКСМ— 
ЛКСМ РСФСР, был составлен и издан с использованием личных дел пер­
вых секретарей Свердловской областной комсомольской организации5.
Документы из личных дел коммунистов помогли сотрудникам 
ЦДООСО восстановить многие детали жизни и составить биографиче­
ские очерки о руководителях г. Екатеринбурга — Свердловска, которые 
вошли в сборник «Главы городского самоуправления Екатеринбурга» .
При использовании документов личных дел коммунистов часто воз­
никает проблема доступа к конфиденциальной информации. Особенно 
это касается персональных дел, в которых часто содержатся сведения о 
личной жизни граждан (здоровье, семейные и интимные отношения, 
имущественное положение и т. д.). Доступ к подобным данным осущест­
вляется только после истечения 75 лет со времени создания документа. 
Данное обстоятельство может затруднить использование личных дел для 
проведения исторических исследований. Чтобы решить эту проблему, 
применяются различные формы досрочного доступа:
-  подготовка копии документа с изъятыми из нее персоноидентифи­
цирующими данными;
-  составление работником архива аналитической справки, в которой 
собрана необходимая исследователю информация за исключением кон­
фиденциальных персональных данных;
-  составление по тексту документов ответов на перечень вопросов, 
подготовленный пользователем, в которых отсутствуют конфиденциаль­
ные персональные данные;
-  составление пользователем письменного обязательства о нераспро­
странении архивной информации, могущей нанести ущерб государствен­
ным, общественным или частным интересам7.
В практике работы отечественных архивов персональное обязатель­
ство исследователя заменяет официальное письмо, которое пользователь, 
как правило, приносит в архив для получения разрешения на досрочный 
доступ. В правильно составленном письме должны присутствовать све­
дения о целях исследования, личности пользователя, гарантии обеспече­
ния конфиденциальности персональных данных. Таким образом, органи­
зация, направившая пользователя, и сам пользователь берут на себя от­
ветственность за соблюдение взятых обязательств, освобождая тем са­
мым архивных работников от ответственности за возможные негативные 
последствия, если взятые обязательства не будут соблюдены8.
Однако в целом проблема доступа к конфиденциальным данным так 
и остается нерешенной из-за отсутствия федерального закона о персо­
нальных данных, противоречивости федерального законодательства, ка­
сающегося доступа к информации9.
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